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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Reglamento orgánico- del Currpo de Suboficiales.
A propuesta del Estado Mávor de la 'Armada, y de
conformidad con lo informado por lo's' distintos .or
Número 10E4.
ganismos de este • Ministerio, se aprueba, COn carác
ter provisional, el Reglamento orgánico del Cuerpo
de Suboficiales tque se inserta a 'continuación, del
cual se me propondrán las modificaciones que co
rrespondan en un plazo de dos arios, a partir de
esta fecha.
'Madrid, 7 de mayo de 1949.
REGALADO
REGLAMENTO DEL CUERPO DE SUBOFICIALES DE LA ARMADA
CAPITULO PRIMERO .
DISPOSICIONES DE GENERALIDAD.
Artículo 1.° El !Cuerpo de _Suboficiales de la Ar
mada, auxiliar del Mando, forma un conjunto. mili
tar único, (le carácter permanente y (li-1-idido en tan--
ta.s Secciones como Especialidades lo integran.
Art. 2.° Las misiones -del. Cuerpo son :
Auxiliar al 'Manda bajo sus inmediatas órdenes
en la formación y adiestramiento del personal de
Marinería y Tropa.
El manejo, entretenimiento y conservación del ma
terial de su Especialidad que tenga a su cargo.
Art. 3.° Las Especialidades son : Marinera, Hi
drográfica, Artillera, Mecánica, Eléctrica, Radiote
.
legráfica, Torpedos y Minas, Sanitaria, Escribientes,_
Infantería de Marina, Vigías de Semáforos. Cela
dores de Puerto y Pesca y Celadores de Peniten
ciaría.
Art. 4.° Los empleos en el Cuerpo de Suboficia
les de la Armada y su correspondencia con el Ejér
cito de Tierra son:
a) 1Contramaestre segundo, Hidrógrafo segundo,
Condestable segundo, Mecánico segundo Electrirjsta
segunda, Radiotelegrafista. segundo, Torpedista se
gundo, Sanitario segundo, Escribiente -eg-undo, Sar
g-ento de Infantería de Marina, Vigía segundo y Ce-Y
ladores segundos, equiparados a Sargentos.
b) Ccntramaestre primero4; Hidrógrafo- primero,
Condestable primero, Mecánico primero. 'Electricis
ta primero, Radiotelegrafista primero, Torpedista
primo Sanitario primero, Escribiente primero,
-Brigada de Infantería de Marina, - Vigía primero y
Celadores primeros, equiparados a Brigada.
c) 'Contramaestre Mayor, Hidrógrafo Mayor,
Condestable Mayor, Torpedista. Mayor, Sanitario
Mayor, Escribiente Mayor, Alférez de Infantería de
Marina, Vigía ,Mayár y Celadores Mayores, equi
parados a Alférez.
Art. 5.° Los Suboficiales obtendrán su empleo
mediante- nombramiento expedido : para 'Mayores,
ppr el Jefe del Estado, y para primeros y seguridos,
por el Ministro de ,Marina.
Art. 6.° Una vez obtenida el empleo correspon
diente en el Cuerpo de .SudIaficiales, los interesados
119 podrán ser desposeídos del mismo más que en
.
virtud de sentencia de 'los Tribunales de Justicia, o
como resultado de expediente gubernativo.
Art. 7.° ,El 'personal del 'Cuerpo de. .Suboficiales
tendrá' .tratamiénto de -Don y derecha al saludo de
todas las Clases de Marinería y Tropa y categorías
inferiores. a las suyas, de los tres.- Ejércitos e Insti
tutos- armados. • 1
.Art. 8.° En las -relacione's. de .subordinación y dis
ciplino con superiores o inferiores de distintos Ejér
citos, los StrbofiCiales se -atendrán a lo dispuesto en
el Decreto de 21 de -diciembre de 1940 (D. O. nú
mero, 303, pág. '2.0313).
.Art._ 9.° Los Suboficiales podrán disfrutar de li
cencias- por las misMas causas y con arreglo a las
mismas normas concedidas a los Oficiales de los
Cuerpos Patentados.
Art. ice. Cuando lés corresponda viajar par cuen
ta del Estado, serán pasaportados con arreglo, a las
equiparaciones' .fijadas en el artículo 4.°
.Art. I,I. Los viajes con carácter particular lo
efectuarán, los Mayores y asimilados, utilizando el
talonario- de vales de sü Cartera Militar, y 195 pri
meros y Segundos, provistas de la Autorización mi-,
litar correspondiente.
Art. 12. Tendrán derecho a anticipos de paga
por las mismas cau1as previstas para los Oficiales
de, los !Cuerpos Patentados,. y para su 'concesión se
estará a lo dispuesto para éstos.
Art. 13. Los primeros y segundos disfrutarán de
las mismas ventajas reconocidas a las Clases de Tro
pa en cuanto a exención del impuesto de utilidades
e inquilinato. Tapio éstos como los Mayores ten
drán derecho a la expedición gratuita de licencias
de caza.
,Art. 14. Los puestos que correspondan en for
mación a los Subofici'ales serán los que determina el
.Reglamento táctico de • Infantería.
Art. 15. Todo Suboficial podrá solicitar la sepa-.
ración del 'Cuerpo, reservándose el .Ministro de Ma
rina' la facultad de concedérsela. según lo aconsejen
las necesidades del servicio, quedando sujeto a las
obligaciones militarés le correspondan por las
disposiciones vigentes.
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En la peticIón, que se dirigirá por conducto del Jefe
directo, • informará éste, si le constara, acerca de las
causls por, las que se pide la separación; expresando
también la conducta- e idoneidad para la profesión:
del , solicitante ; sj éste es deudor a la Hacienda, si
está, sumariado, etc., todo. ello con objeto .de que la
Superioridad pueda resolver la petición con- conoci
miento de causa, a cuyo efecto .deberá- inforniar tam
bién la solicitud el, Almirante de quien. dependa el,‘
interesado, antes de Ser remitida al Ministerio.
"
Art. 1.6.: La edad, máxima . de embarco de los
Suboficiales .será la de cincuenta v cinco arios. Los
Contbmaestres y Mecánicb.s, no obstante - lo ante
rior, podrán embarcar en los 'Trenes Navales de los
Departamentos ó Bases Navales, sin limitación de
edad y_hasta su retiro.
Art. 17. La preferencia en alojamientos á
do: lo será por razón de la . mayor o menor -fatiga
,que lleve copsigo, el cometido que desempeñen los
interesados- y con independencia de la categoría y
antigüedad de los. mismos.
¡CAPITULO II e
INGRESO Y ASCENSOS EN EL 1CUERPO DE SUBOFICIALES.
PASE A LOS CUERPOS. PATENTADOS.
-Art. 18. El ingreso en el- Cuerpo de S,uboficia
les se hará desde la Clase de. 'Cabo -primero Espe
cialista, previa aprobación de un curso e.n la Escue
la correspondiente, ,en las condiciones que a conti
nuación se determinan, y a excepción _del ingreso en
las Especialidades de 'Celadores de Puerto. y Pesca,
Vigías de ,Semáforos y Celadores de Penitenciaría,
en las que tendrá lugar en_ la forma y _condiction,es.
expresamente fijadas para ello por las disposiciones
vigentes.
,Art. 19. La Jefatura de Instrucción anunciará
las convocatorias para el cürso citado en .el artículo
anterior, fijando el número de plazas a cubrir en
cada Especialidad, según la propuesta que formula
rá el ,Estado Mayor de la Armada, de. acuerdo con
el ,Servicio de Personal, en lo que respecta a vacan
tes existentes y probables para cubrir en el año de
la. convocatoria.
Art. 20. Podrán solicitar efectuar el curso to
dos los Cabos primeros Especialistas a que se refie
re el artículo i8,- qué cuenten un mínimo .de tres
arios en su empleo, y en destino de su Especiali
dad, de los cuales uno por lo menos lo sea de em
barco en buques en tercera situación.
A los iCabos primeros .de Maniobra _v Artillería
se les exigirá que las tres años .de empleo lo sean,
eh su totalidad, de- embarco en buques en tercera
situación. e
En circunstancias extraordinarias, el Ministro de
Marina podrá disminuir las condiciones a que se re
'fierQ, este artículo.
Art. 2a. Los admitidos seguirán un curso de /du
ración y modalidades que fijará la Jefatura de Ins
trucción. Durante éste serán propuestos para la baja
en el mismo los que demuestren notoria falta de ca
pacidad u _observen mala conducta.
Art. 22: Terminado el curso serán sometidos a
un 'examen, cuya calificación variará de cero a ocho,
siendo declarado "no apto" el que obtenga puntua
ción inferior a 2,6.
Art. 23. Las actas de examen, con un informe
detalládo del curso, se remitirán a la Jefatura de Ins
trucción, que publicará la relación de los declarados
aptos" por orden de califrcaciones obtenidas.
En caso de empate será preferido el más antiguo,
y si fuesen de la misma antigüedad, el de mayor
edad, a excepción de loS-que se hallen en posesión
de la 'Cruz Laureada de San Fernando o Medalla
Militar, que, en este caso, serán siempre preferidos.
Art. 24." Los declarados "aptos" ingresarán en
el ICuerpo de Suboficiales, -con eh empleo. efectivo de
.Contramaestre segundo o asimilado, y cubriendo las
vacantes que existan en su Especialidad respectiva.
Los que, con arreglo al articulo 22, sean declara
dos "no aptos", podrán repetir el curso una sola vez.
La calificación de •"no aptos" en el curso repeti
do impedirá, para lo sucesivo, el ingreso en el Cuer
po de Suboficiales,- quedando los interesados con su
categoría correspondiente, sujetos al vigente Regla
mento Orgánico de Marinería y Fogoneros y Tro
pas de la Armatt.
Los que sean declarados "aptos" y- no cuenten de
momento con vacantes a cubrir en el empleo de sé
gundo, quedarán en expecta.ción de ella para ingre
sar en el 'Cuerpo. <
Art. 25. Eos ascensos «dentro del Cuerpo de Sub
oficiales tendrán lugar con ocasión de vacante y por
antigüedad sil" defecto., previo informe de la Junta
Permanente, entre los Clue cuenten con un mínimo
de cuatro arios de -embarco en buques en tercera si
tuación, en cada uno de los empleos de Contramaes
tre segundo y primero o asimilado.
A los Hitirógrtfos, Sanitarids, Escribientes se
gundos y primeros y Sargentos de Infantería de Ma
rina se les podrá conmutar tres arios de embarco por
el mismo tiehipo de servicio de su Especialidad en
dependencias de tierra.
En casos plenamente justificados, por necesidades
del servicio, la Junta Permanente del 'Cuerpo de
Suboficiales podrá proponer la dispensa hasta del
`5o por leo del tiempo de embarco. Esta concesión
habrá de hacerse, en todo caso, por Orden Minis
terial.
Los Vigías de Semáforos., Celadores de Puerto y
Pesca -y de Penitenciaría y Brigadas de Infantería
de .Marina no necesitarán acreditar embarco: pero
sí los cuatro arios de empleo eh destino de su Es
pecialidad.
Art. 26; Los informes reservados de los Sub
oficiales serán rendidos y tramitados en la forma
que disponga la legislación vigente.
Art. 27. Los Contramaestres primeros y asimi
lados de las Especialidades Hidrográfica, Artillera,
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Eléctrica, Radiotelegráfica y de Torpedos 'y Minas
que reúnan las condiciones exigidas para el ascénso,
y todos los Mayores de estas mismas Especialida
des, podrán pasar, -previa rigurosa selección, a efec
tuar 'un curso de capacitación que, de ser aprobado,
les clara acceso a la Escala Actiya del 'Cuerpo Ge
neral de la Armada, cubriendo las plazas de Alfé
reces de Navío que se fijen en cada caso.
Art. 28. Los Alféreces de Navío ingresados co
mo- consecuencia de- lo dispuesto en el artículo an
terior, se escalafonarán a continuación. del Alférez
de Navío más moderno existente en la fecha de su
nombramiento. Cumplidas las condiciones para as
censo a Teniente de Navío, y cuando les correspon
da ascender por existir vacante de Teniente de Na
vío en la Escala Activa, serán ascendidos, pasando
con este empleo a la Escala'Co_mplementaria.
Art. 29. El ascenso a Capitán de Corbeta (E. C.)
-tendrá lugar por rigurosa antigüedad sin de- fecto, y
con independencia de -la Especialidad de procedencia,
cuando existiendo vacante en dicho empleo de las
plazas reservadas a este personal, y teniendo cum
plidas las condiciones reglamentarias para el ascen
so, ascienda 'en la Escala Activa el Teniente de Na
vío inmediato inferior más moderno que el intere
sado.
Art. 30. Los jefes y Oficiales del Cuerpo Gene
ral de la Armada de la procedencil indicada en los
dos articulcs anteriores, cubrirán los' destinos de su
Especialidad que se fijen en las plantillas.
Art. 31. Durante el curso indicado en el artícu
lo 27, recibirán una instrucción encaminada a capa
citarles pára su futura misión, y que versará, espe
cialmente, sobre organización y legislación de la Ma
rina, Código de Justicia Ii1itar v disciplinas de ca
rácter general y profesional.
Art. 32. Los Mayores y Primeros Mecánicos, los
Alféreces y Brigadas 'de Infantería de Marina, los
Mayores y Primeros Sanitarios y los Mayores y
Primeros Escribientes ,podrán pallar, previa riguro
sa selección, teniendo los Primeros y Brigadas cum
plidas sus. condiciones para ascenso a Mayor o a
Alférez, respectivamente, a efectuar un curso de ca
pacitación que, de ser aprobado, les dará acceso a
la Escala Activa de los 'Cuerpos Patentados de Má
quinas, Infantería de Marina, Sección de Sanidad 'y
Cuerpo de 'Oficinas, respeCtivarnente, cubriendo las
plazas de Tenientes que se fijen:
Art. 33. Los Tenientes de los Cuerpos citados en
el articulo anterior se escalafonarán a continuación
del Teniente más moderno existente en la fe.z.ha de
su nombramientó. Ascenderán al empleo inmediato
y pasarán a la Escala 'Complementaria de su Cuer
po, en las mismas condiciones que se fijaron en el
artículo 28 para los ,Altiéreces de Navío, a excep
ción de los Tenientes de la Sección de Sanidad y
del 'Cuerpo Patentado de Oficinas, que ascenderán
cuando exista vacante en el empleo superior y ha
yan climplidó en
• el suyo el tiempo mínimo fijado
como:reglamentario para ello para el ascenso de los
Tenientes Médicos y Alféreces de Navío, respecti
vamente.
Art. 34. El ascenso a Comandante de los Capi
tanes a que se refiere el artículo anterior tendrá lu
gar por rigurosa antigüedad sin defecto, en las mis
mas condiciones fijadas en el artículo 29 para los
Capitanes de, Corbeta (E. C.), a excepción de los
Capitanes de la Seoción de Sanidad y Cuerpo Pa
tentado de Oficinas, que ascenderán también con
ocasión de vacante, por rigurosa antigüedad sin de--
fecto, siempre que tengan cuníplido el tiempo • mí
nimo reglamentario en su empleo, fijado para los
Capitanes Médicos y Tenientes, de Navío, respecti
vamente.
Art. 3.`. Los Jefes y Oficiales a que se refieren
los dos artículos anteriores cubrirán los destinos de
su Especialidad que se fijen en las plantillas.
Art. 36. Los Jefes y- Oficiales procedentes del
Cuerpo de • Suboficiales de la Arrilada usarán los
mismos uniformeá y tendrán idénticas prerrogativas
y derechos liue los de los Cuerpos Patentados a que
pasen a pertenecer. La máxima categoría que po
@kan alcanzar será. la de Capitán de Corbeta o asi
milado. Los que ingresen en la Sección de Sanidad
seguirán usando Sobre' los g-álones el distintivo de su
Especialidad, en lugar del. característico del Cuer
po. Los que ingresen en el Cuerpo Patentado de
Oficinas de la Armada llevarán los galones sobre
fondo blanco, y sobre ellos _el distintivo caracterís
tico de la Especialidad de Escribientes.
-
Art. 37. Todos los Jefes y Oficiales antes rese
ñados tendrán derecho a percibir los mismos ha
beres que los de los 'Cuerpos a que pasaron a per
tenecer, y conservarán el derecho a percibir, por el
concepto de Especialidad, la retribución señalada a
este fin en la legislación •igente para los Contra
maestres Mayores y asimilados.
El sueldo regulador para el señalamiento de ha
ber pasivo de los Alféreces de Navío y asimilados que
sean retirados por .edad, será el de Teniente de Navío,
siempre que cuenten con treinta años de servicio,
con abonos de campaña, abonándoles, a efectos de
este cómputo, cuatro años, y contándoles los quin
quenios que disfruten sobre el sueldo regulador, a
efectos del señalamiento de dicho haber pasivo. -
Art. 38. Los ji2fes y Oficiales procedentes del
Cuerpo de Suboficiales de la Armada pasarán a la
situación de "reserva.'" al ,cumplir las edadtes qué
se fijan a continuación :
Capitán de Corbeta y asimilado... ••• 6o arios.
Teniente de Navío y asimiladów 58 —• • • • • •
Pasarán a la situación de "retirados" a petición
propia o a los dos arios de alcanzar la 'edad para
el pase a la "reserva", y los Alféreces de Navío
a la de cincu-nta y seis arios.
Art. 39. A los Contramaetres segundos y,asi
milados de las Especialidades Hidrográfica, Arti
llera, Eléctrica, Radiotelegráfica y de Torpedos y
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Minas se les darán facilidades para qu puedan to
mar parte en las oposiciones que se celebren para.
cubrir plazas de Aspirantes de Marina del Cuerpo
General de la Armada.
Idénticos beneficios so condederán a los Escri
bientes segundos para que concurran a los exáme
nes de ingreso en el Cuerpo de Intendencia de la
Armada,.a los Mecánicos_ segundos para que concu
rran a los de ingreso en el Cuerpo Patentado de
Máquinas y a los Sargentos de Infantería de Ma
rina para los de este 'Cuerpo.
«
Los que obtengan plaza ^perderán su categoría
militar al ingresar en la Escuela Naval, pero con
servarán los haberes que tuvieran reconocidos has
ta alcanzar derecho a otros mayores, y perfecciona
rán sqs quinquenios durante el período, escolar.
Si- durante el período escolar fueran separados
dü la Escuela por motivos de estudio, podrán, a
petición. propia, reintegrarse a su clase áe prooe
dencia.
Este personal' estará exento de los límites *má
ximos de edad que'.se señalen en las co-nvocatorias-,
y durante sus estudios disfrutarán de las ventajas
económicas que la legislación prevea para las pla
zas de gracia.
Cuando se anuncien las convocatorias normales
a que se refiere este artículo, todo este personal po
drá solicitarlas, sin que expresamente se anuncie
así, quedando dispensados del títuld de Bachiller
que se exija.
Art. 40. Los bmeficios del, artículo anterior se
rán de aplicación a los Suboficiales citie, poseyendo
los títulos facultativos que se exigen para ingreso
en los Cuerpos de Intervención, Jurídico, y Sani
dad de la Armada, concurran a las oposiciones para
ingreso en estos Cuerpos.
CAPITULÓ III
HABERES, RETIROS Y PENSIONES.
Art. 41. El personal del Cuerpo de Suboficiales
percibirá sus 'haberes con arreglo a lo quc determi
nen las disposiciones vigentes.
Art. 42. El personal de la Armada que al in
gresar en el Cuerpo de Suboficiales hubiera per
feccionado el derecho al plus reglamentario por au
sencia de su residencia que marca el artículo 25
del Decreto de 31 de julio de 1940 (D. O. dime
.
ro 187), tendrá el derecho a seguir percibiendo esta
ventaja.
Art. 43. Legarán las pensiones de viudeclat:1 y
'orfandad en la cuantía que determinen las dispo
siciones vigentes, acordes con el Estatuto de Cla
ses Pasivas.
Art. 44. Las edades de retiro serán las siguien
tes:
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Contramaestres Mayores o asimilados...
Contramaestres primeros o asimilados. ...
Contramaestres segundos o asimiladas ...
6o arios.
58
55 —
Art. 45. tos 'Contramaestres segundos y asimi
lados que al retirarse cuenten con treinta arios
de
s(rvicio, lo harán, al igual que sus similares del
Ejército, con el sueldo regulador de Aférez de Na
vío., si por su sueldo y quinquenios no les corres
ponde otro mayor ; y los Primeros y Mayores y
sus
asimilados, con el de Teniente cle Navío, en las mis
mas condicion:s que se señalan en el artículo 37
para los Alféreces de Navío procedentes de Subofi
ciales.
Art. 46. Los Contramaestres Mayores o asi
nelilados podrán ingresar .en la Real y Militar Or
den de San Hermenegildo, en la forma y con los
requisitos que determina el Reglammto dc la misma.
CAPITULO IV
SITUACIONES.
Art. 47. Las situaciones que podrán tener los
componentes del Cuerpo de Suboficiales serán las
siguientes :
I
. ESCALA ACTIVA.
A) Actividod.
a) Con destino en plantilla.
b) Con destino en comisión.
B) I21kp,o.niibfr.
a) Forzoso.
b) Voluntario.
C) Reempla.co.
a) Por enfermo.
b) Por herido. _
D) Supeirdunzierario
E) Serluicias- de tierra .
F) ProceAlado .
RETIRO.
Art. 48. Dentro de las situaciones de "activi
dad" se consideran incluidos:
a) "Con destino de plantilla", los <pie ocupen
cargos que figuren en las plantillas reglamentarias
'del Cuerpo.
b) "Con destino en comisión", todo el que, en
general, tenga destino activo militar. aunque no figu
re en las (citadas plantillas.
_El personal de estas situaciones tendrá derecIo al
Percibo ídegrfo de los haberes y devengos que 14,s
corresponda con arreglo al Presupuesto y disposi
dones complementarias, contándose para todos los
efectos el tiempo que sirva en ella.
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Las condiciones de embarco reglamentarias para
el a'scenso sólo podrán cumplirse en destiiios que
figuren en las plantillas.
Art. 49. la) Se considerará en la situación de
"disponible forzoso" al personal que por cualquier
causa resulte excedente en las plantillas, los. encar
tados no procesados y, en general, todo: aquellos
que por interés del servicio no tengan un destino
de "actividad" y no les corresponda estar inclui
dos en alguna otra de las situaciones previstas en
este Reglamento.
.esta situación se percibirá el sueldo y los de
vengos de carácter personal.
El tiempo que _permanezcan en ella les servirá de
abono como de servicio a los efectos dc derecho.;
pasivos y premio de efectividad en los empleos, así
como para la concesión de la Cruz de San Hernie
negildo; pero no así para la declaración -die aptitud
para el ascenso.
b) Podrá conc'¿derse el pase a la situación de
!`disponible -voluntario" a los que se 'encuentren en
las de "actividad" o "disponible forzoso" v lo so
liciten, siempfe que haya -excedentes de su empleo
dentro de su escala respectiva.
En esta situación percibirán la mitad del 'sueldo
de su empleo en activo y los devengos de carác
ter personal.
No entrarán en turno de destino forzoso y no
podrán solicitar de9tinos mientras pe',.manezcan
en ella.
El tiempo que se permanezca "disponible volun
tario" servirá solamente para :perfeccionar derechos
pasivos y premios de efectividad; como mínimo, ha
brán de permanecer un año en esta situa-ción
Por conveniencias del servicio, podrá e', Ministro
de Marina disponer su destino en la forma que es
time conveniente. Cuando sea necesario cubrir des
tinos de plantilla, se destinarán, aunque no hayan
cumplido el tiempo fijado, a continuación de los de
su mismo empleo que se hallen en situación de "dis
ponible forzoso".
Serán llamados normalmente por orden de ma
yor a menor tiempo de permanencia en esta si
tuación.
En otras circunstancias, al volver a activo pasa
rán a la situación de "disponible forzoso" mien
tras no les corresponda la de "actividad".
Art. 5o. a) A la situación de "reemplazo por
enfermo" pasará el personal con arreglo a las dis
posiciones vigentes, mantenidas íntegramente en lo
que respecta a las circunstancias y requisitos relati
vos a la declaración de reemplazo por dicha causa.
Más de dos arios 'seguidos o cuatro alternQs de
permanencia en esta situación originarán el pase a
la situación de "retiro". A estos efectos, será acu
mulable al tiempo de "reemplazo por enfermo" 'el
transcurrido en la situación de "licencia por enfer
mo", y ello sin perjuicio de que los acogidos a la
Lucha Antituberculoso continuarán rigiéndose por
las normas de la misma en lo referente a esta si
tuación.
Se percibirá en aquélla los premios y devengos
'de carácter personal, así como el sueldo entero du
rante los primeros seis meses, y las cual:, o quintas
partes de él, a partir del séptimo mies.
•
II
El tiempo que S2 permanezca en la situación de
reemplazo_ por enfermo." será abonado a los mis
mos efectos que 'en la de "disponible lorzoso",
b) Se 'pasará y permanecerá, en la situación de
reemplazo por herido" con arreglo a las disposi
ciones vigentes.
En ella se percibirá el. sueldo, devengos persona
les y emolumentos que, con carácter Jneral, se
acuerden para la situación de "actividad».
El tiempo que se permanezca en aquella situación
de "reemplazo por herido" servirá de abono a to
dos los efectos, 'excepto para la declaración de ap
titud para el ascenso.
Art. 51. Pasarán a la situación de "silpernume
rario":
I." Los que sean nombrados para el desempeño
de cargos dependientes de otros Ministerios.
2»
• Los que por interés nacional, debidamente
justificado, convenga queden en esta situación para
desarrollar actividades d'e interés militar en Empre
sas privadas.
3•" Los que lo soliciten y les sea concedida su
peticiún por resolución ministerial. En este caso,
tendrán que permanecer en esta situación un plazo
no inferior a un año.
Al personal en situación 'de "supernumerario" se
le aplicarán las normas siguientes:
a) No se cobrarán .Más emolumentos con cargo
al presupuesto de Marino que las pensiones 'de Cru
ces.y los premios ir tie\mpo de servicio en buques
submarinos o Aviación.
b)Las vacantes producidas por el pase a la si
tuación de "supernumerario" se considerarán corno
extraordinarias y se cubrirán precisamente por los
sobrantes de plantilla en el empleo correspondien
te, y si no hubiese con quien cubrir estas vacantes,
ascenderán los de las categorías inferiorr-s, amorti
zándose las plazas en las primeras categmías en que
haya exceso de plantilla.
c) El tiempo de permanencia en la situación de
"supernumerario" no será computable a ningún
efectió, con excepción de los Comprendidos en los
apartados 1.° y 2.° de este artículo, a cuyo efecto
se dictará, 'en cada caso, la disposición especial que
regule los beneficios que han de aplicárseles res
pecto a abono de- tiempo que permanezcan en esta si
tuación.
(1) A los Ci112, transcurrido el plazo mínimo' de
permanencia en la situación de "supermimerario",
soliciten la vuelta çla de "actividad", les será con
cedida, pasando a la de "disponible forzoso" hasta
que les corresponda ser destinados. No podrán so
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licitar nuevamente la situación de "supernumerario"
hasta hal-Lr transcurrido un plazo mínimo de tres
años desde la petición de vuelta a la situación de
"aotividad".
e) No tendrán derecho a pasar a esta situación
los Contramaestres segundos o asimiladns que lle
ven menos de cuatro años en el empleo.
f) Los que se encuentren en situación de "su
pernumeraria" podrán ascender al emplec .inmedia
to si están clasificados de .aptos para el ascenso,
pero continuarán obligatoriamente en. la situación
4de "supernumerario" mientras. no hayan cumplido
iel tiempo mínimo (12 permanencia en ella. La va
'cante a que- se ha aludido anteriormente se cubrirá
ascendiendo al que siga en la escala 'a quien •s.e en
cuentre .en situación de "supernumerario", pero sin
que ello dé lugar a más ascensos en las escalas in
'feriores que los asignados por una sola vacante
Art. 52. Cuando algún Suboficial manifieste fal
ta de aptitud física para 'el 'desempeño .de destino
de mal- será sometido a reconocimiento facultativo,
por una Junta de tres Médicos de la Armada, en
el Hospital ,de. Marina del Departamento o Base
Narval que corresponda. 'Comprobada la inutilidad,
pasará destinado a Servicio de tierra, y reconocido
menSualmente, enviándose las actas al Ministerio
'para que, al recibo de la sexta, se -confirme o no
en su situación de pase a "servicios de ticrra",.
' El Suboficial que, siendo de los que deban pres
tar servicio de mar por tener menos de cincumta y
cinco arios, resultare apto solamente para "servi
ciós ide tierra", al ser declarado así por Orden Mi
nisterial podrá ascender una sola. vez, siempre que,
existimdo vacante en las plantillas de "servicios de
tierra", tenga -cumplidas las condiciones de tiempo
'de servicio en el empleo y haya ascendido por an
tigüedad al empleo inmediato .el que fe siga en el
Escalafón y .sea apto para servicios de mar.
Las plantillas de destinos de "s-ervicios de tie
rra" serán. fijadas por Orden Ministerial.
Art. 53. Pasará a la situación ds, "procesado"
el personal que lo imbiera sido por auto judicial
firme. Los que pasen a esta situación cesarán en los
cargos, o ..destinos que desempeñen. Percibirán los
haberes 'que correspondan a esta situación con arre
:glo a lo dispuesto en• el ,Código de Justicia Militar
y disposiciones complementarias vigentes
El tiempo que permanezcan en, esta situacilán ser
virá solammte á los efectos de derechos .pasivos
,'por tiempo de servicio. De 'declararse sentencia:ab
solutoria o sobreseimiento definitivo o libre, le será
'de abono el tiempo para todos los efectos, y las di
ierencias de 'sueldo dejadas dt percibir.
Art. 54. Se pasará a la situación de "retirado"
cuando se cumpla la edad reglamentaria, o bien a
petición (propia, siempre que se hayan cumplido
cuatro arios como mínimo en el empleo de Contra
maestre segundo o asimilado.
CAPITULO V
UNIFORMIDAD.
'
Art., 55. Los uniformes del Cuerpo de Subofi
dales, así como los distintivos correspondientes a
las Especialidades que comprende; son- los que la
Cartilla de Uniformes determina.
Art. 56. Las divisas en los uniforme; del per
sonal del Cuerpo de Suboficiales, en todas sus Es
pecialidades, y su colocación, serán las que .deter
mina la Cartilla de 'Uniformes.
Art. 57. El p:rsonal del Cuerpo de Suboficia
les puede vesti‘r de paisano fuera de los actos de ser
vicio; la entrada y salida de los buques; Estableci
mientos y demás Dependencias de la Marina se hará
siempre de uniforme, excepto para aquellos que ten
gan su casa-habitación dentro del Establecimiento
de su destino.
Art. 58. Los Suboficiales usarán sable y pistola,
de su propiedad, igual a los de Oficiales, excepción
hecha de los 'Contramaestres -segundos y asimila
dos, que usarán el armamento determinado para los
Sargentos.
CAPITULO VI
RECOMPENSA-S.1
Art. 59. Al ;personal del Cuerpo de Suboficia
les de la Armada le- sera de aplicación, "ar la par
te que le afecte", el vigente Reglamento de Recom
pensas en paz y en, guerra.
CAPITULO VII
DE LAS FALTAS Y CORRECTIVOS.
Art. 6o. Al personal del Cuerpo de Suboficiales
de 'la Armada le será de aplicación, para las fal
tas y correctivos en que incurra, el Código de Jus
ticia Militar y ,demás disposiciones concordantes
que- se encuentren en vigor.
Reglamento de la lifaestranza de la Armada.—
Como resultado de expediente al efecto, y visto lo
informado por los Organismos competentes de este
'Ministerio, dispongo:
I.° Se modifica el primer párrafo del articulo 72
'del Reglamento provisional de la Maestranza de la
Armada, aprolbado por Orden Ministerial de 24 de
julio de 1943 (D. O. núm. 164), en el sentido si
guiente
Se añadirá: "Estas licencias podrán. ser anticipa(das por las Autoridades jurisdiccionales, si soñ de
urgente necesidad."
,Madrid, 7 de mayo de 1949.
'Excmos. Sres; ...
'Sres..
REGALADO
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JEFATURA DE INSTRUCCION
Marinería y Tropa.
Curso de Apuntadorcs.---Como continuación a las
'Ordenes Ministeriales ,de 21 de abril de 1949 y
28 del mimo mes (DD. 00. núms. 94* y 98), se
admite ipara efectuar el cursb de Apuntadores al
personal de Marinería que se relaciona a conti
nuación:
Divlsió ;1 Naval (lel Med itTeirráliieo?.
Distinguido Artillero Baudilio Tortosa Puig.
'Del destructor Ulloa.
Marinero de segunda Jorge Más •M'Aina. -- Del
destructor Unoa.
Marinero de segunda José Zaragoci Bou. — Del
destructor U/10a.
Marinero d segunda Vicente Fernández Soler.
Del destructor Ulloct.
Madrid, 5 de mayo de 1949.
Excrnos. Sres.
Sres. ...
• • •
o
REGALADO
Milicia Naval Universitaria.
Daclaración die aptitud. -- Recibida la oportuna
información relativa al igrado de la Carrera Oficial
de Comercio que cursan, se declara "aptos' para
Teniente de la Escala de Cornplem2nto del Cuerpo
de Intendencia de la Armada a los Cabos primeros
de la Sección Naval de la Milicia.Universitaria que
a continuación se relacionan: -
i.—Don Antonio Jané Morera.
2. Don Juan Galofré Folch.
3. Don Eduardo Alá Montserrat.
4. Don Jaime Pallarés Trabal.
5.—Don Juan Gorina Batista.
6.—Don Carlos Domenech Brunete.
7.—Don Antonio Figuerola Pujols.
8.—Don Miguel Nogliés Safié.
9.—Don Luis Pi Tort.
io. Don Francisco Fernández de la Puente
Williams.
f. Don José María Iturralde Altuna.
Madrid, 30 de abril de 1949.
REGALADO
Excmos. Sus. Capitanes Generales de tos Departa
mentos Marítimos de Cartagena, El Ferrol del
Caudillo y Cádiz, Comandantes Generales de las
Bases Navales de Canarias y Baleares y Almi
rantes Jefes de la« Jurisdicción Central, del Ser
vicio de Personal y de Instrucción,
Sres. ...
SERVICIO DE PERSONAL
Personal vario.
Nombrantiontos — Se nombra Asesor de la Co
mandancia Militar de. Marina de Bilbao, con carác
ter interino y en las condiciones que preceptúa la
disposición transitoria Ael Reglamento orgánico del
Cuerpo Jurídico de la Armada, aprobado por Real
Decreto de 26 de noviembre de 1920, a D. Antonio
Torcal Simón.
Madrid, 5 de mayo de 1949. REGALADO'
Excmos. .Sres. 'Capitán .General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
jefe del Servicio de Personal y Ministro Togado
*inspector 'General del Cuerpo. Jurídico.
Sres. ...
o
RECOMPENSAS
MMalla de Sufrimientos par la. Patria.—Visto el
expediente de recompensas incoado al efecto, y de
,conformidad con lo informado por la Junta de Cla
sificación y Recompensas, vengo en conceder la Me
dalla de Sufrimientos por la Patria al 'Capitán Au
ditor de la Armada D. Luis María Lorente Rodri
gáriez, como herido en acto del servicio, con califi
cación de grave y treinta y nueve días de curación.
Concesión que lleva aneja el percibo de una pensión
diaria equivalente a la' dieta reglamentaria durante
los días que duró la curación, más la indemnización,
por una sola vez, del diez por ciento del sueldo en
su citado empleo. Todo ello con arreglo a lo que
determina el Reglamento de Recompensas de 15 de
marzo de 1940 (D. O. núm._ 84).
Madrid, 5, de mayo de 1949. REGALADO
Cruz' de Plata del III érito Naval. Vista la pro
puesta de recompensas elevada por el Almirante Ca
pitán 'General del Departamento Marítimo le Car
tagena a favor
• de los Marineros Félix ,Herrnelo Ga
llego y Marín Ibarbia Sandamien, pertenecientes a
la dotación de dir..s.ho Departamento, vengo en con
cederles la !Cruz de Plata del Mérito Naval con dis
tintivo blanco, pensionada con doce pesetas cincuen
ta céntimos mensuales, que percibirán mientras per
manezcan en el servicio activo o asciendan a Subofi
ciales, por su destacada actuación en el salzamento
de una mujer con motivo de las inundaciones de
Madrid, 5 de mayo de 1949.
REGAI,ADO
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
